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 иностранные инвестиции могут быть использованы для развития различных сфер эконо-
мики; 
 общий бюджет государства восстанавливается. 
Однако положительный результат может быть достигнут только при грамотном распределении 
иностранного капитала.  
Выделяют два возможных пути решения проблемы внешнего государственного долга:  
1) использование прибыли, полученной в результате экономического роста для обслуживания 
кредита; 
2) привлечение новых займов, за счет которых можно погасить старый долг. Данный метод яв-
ляется типичным для многих стран, в том числе и Беларуси.  
Займы, предоставленные на короткий срок, создают экономическое напряжение и вводят эко-
номику в состояние нестабильности, поэтому предпочтение должно отдаваться долгосрочным 
кредитам. Займ денежных средств государством оправдан, если они идут на создание благоприят-
ных условий для экономического роста. С целью снижения угроз экономической безопасности 
страны необходимо ориентироваться на систему данных индикаторов: 
 Предпочтение кредитов с наибольшим сроком заимствования и наименьшим процентом 
 Рационализация структуры внешнего долга, в которой преобладают кредиты и займы. 
Вместе с тем возможности рефинансирования внешнего долга за счет новых займов ограниче-
ны в связи с низким доверием к экономике РБ и отсутствием реформ, направленных на улучшение 
экономической ситуации в стране. Необходимо учитывать то, что проценты по новым кредитам 
будут неизбежно выше, чем по полученным ранее займам.  
Таким образом, можно сделать вывод, что Беларусь нуждается в новой экономической полити-
ке, которая минимализировала бы необходимость во внешнем кредитовании и обеспечила устой-
чивый экономический рост в условиях глобализации мировой экономики. 
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Социальная сфера Республики Беларусь, отличительной чертой которой является социальная 
ориентированность, закрепленная на конституционном уровне. Именно поэтому необходимо уде-
лять достаточное внимание расходам и доходам на социальную защиту населения,  разработке и 
поиску новых возможных путей развития социальной защиты в нашей стране. 
Развитие белорусской национальной экономической системы осуществляется с ориентацией на 
социальную сферу, так как главной целью государственной политики является последовательное 
повышение уровня и качества жизни населения, создание государства, удобного для народа. [1, с. 
5]. 
Социальная защита населения является первоочередной задачей для большинства стран мира, а 
также находится на стадии формирования и развития в Республике Беларусь.  
Цель социальной защиты – это обеспечить жизнедеятельность человека в обществе во всем 
многообразии отношений, факторов, обуславливающих его социальное положение. Понятие соци-
альная защита можно рассматривать в широком и узком значениях. В широком значении социаль-
ная защита населения – это совокупность связей и отношений, обусловленных необходимостью 
защиты социального положения от воздействия социальных рисков. В узком значении социаль-
ную защиту можно определить как комплексную систему социально–экономических и правовых 





ни, а также поддержки социально уязвимых слоев населения в связи с трудной жизненной ситуа-
цией [2]. 
Социальная защита населения Республики Беларусь представлена широкой сетью государ-
ственных и негосударственных органов и организаций различного уровня: аналитических, учеб-
ных центров и служб. 
Ведущим органом, осуществляющим государственную политику в области труда и социальной 
защиты населения, является Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
Главными функциями данного Министерства является участие в разработке и реализации госу-
дарственной политики в  областях: труда, занятости, демографической безопасности, социальной 
защиты населения. 
На сегодняшний день на территории Республики Беларусь функционирует Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, который явля-
ется органом государственного управления средствами государственного социального страхова-
ния в структуре Министерства труда и социальной защиты. С 1 января 2010 года Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь выведен из 
состава республиканского бюджета. 
Доходы государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь формируются за счёт: взносов на государственное социальное страхование, неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений. Наибольший удельный вес в доходной части фонда в 2017 
году занимают взносы на государственное социальное страхование и равны 88,3%  в  денежном 
выражении – 11 004,15 млн. рублей, что выше показателя за аналогичный период 2015 года на 
1288,92 млн. рублей или 13, 3%. Неналоговые доходы занимают 1,8% доходов фонда,  в 2017 году 
составили 221,08 млн. рублей уменьшились по сравнению с 2015 годом на 6,3% или на 14, 77 млн. 
рублей, в 2016 году данный показатель составлял 239, 13 млн. рублей. Безвозмездные поступления 
в общей сумме доходов фонда в 2017 году занимают 9,9% или 1236,22 млн. рублей которые фор-
мируются за счёт субвенций и иных межбюджетных трансфертов.           
Расходы фонда в 2017 году составили 12 263,69 млн. рублей и за период 2015–2017 года вырос-
ли на 3904,22 млн. рублей или на 46,7%. Расходы бюджета фонда в основном направлены на фи-
нансирование выплат пенсий и пособий. Их доля в расходной части бюджета соответственно со-
ставляют 77,3% и 21,2%. Что касается показателей в денежном выражении, то на протяжении 
2015–2017 гг. наблюдается увеличение выплат пенсий. В 2017 году было израсходовано 9477,94 
млн. рублей и данная сумма выше показателя за 2015 на 1118,46 млн. рублей или на 13,38%. На 
выплату пособий в 2017 г. было потрачено 2602,56 млн. рублей, что выше показателя за 2016 год 
на 151.53 млн. рублей или 6,2%. За период 2015–2017 гг. общая сумма на выплату пенсий увели-
чилось на 351,37 млн. рублей или на 15,6% [3]. 
Так как расходы фонда в большей части идут на выплату пенсий, одним из перспективных 
направлений совершенствования социальной защиты, на наш взгляд,  может стать выделение из 
Фонда социальной защиты населения отдельного пенсионного фонда. Создание фонда может ос-
новываться на опыте Пенсионного фонда созданного в РФ, а основой деятельности фонда может 
стать только пенсионное обеспечение граждан РБ. Также расходование средств фонда может быть 
направлено на создание социальных паспортов, в которых будет содержаться информация о со-
ставе семьи, наличие документов о праве на льготы, вид помощи, в котором нуждается человек и 
т.д. Социальный паспорт будет способствовать повышению эффективности государственной ад-
ресной социальной помощи.  Паспорт может иметь индивидуальный номер, к которому будет 
привязан пенсионный счёт, открытый в пенсионном фонде. 
 Что касается остальных расходов ФСЗН на выплату пособий, финансирование мероприятий по 
обеспечению занятости населения, санаторно–курортное лечение и оздоровление, то данные вы-
платы могли бы осуществляться из социального фонда, который мог бы непосредственно финан-
сироваться из государственного бюджета. 
   Ещё одним направлением совершенствования системы социальной защиты является создание 
новых и продолжение развития уже существующих геронтологических центров. Взаимодействуя с 
Министерством здравоохранения РБ, будет уделяться особое внимание пожилым людям, качеству 
их жизни, здоровью и обеспечению [4]. 
  Таким образом, ключевые направления модернизации социальной защиты населения в РБ мо-
гут быть связаны с модернизацией пенсионного обеспечения в РБ, а именно формированием пен-
сионного фонда, который будет содействовать государственной адресной социальной помощи 






государственных социальных программ, развитие геронтологических центров для обеспечения  
финансовой защиты пожилых граждан. 
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Налоги являются основой любого бюджета государства и появились с возникновением первых 
общественных потребностей. Без налогов не может существовать ни одно государственное обра-
зование.  
Налоги выполняют важные функции для государства. Значительная сторона налогов в отдель-
ный период экономического развития государства и рыночного хозяйства определяется их функ-
циональным назначением. Налоги выполняют многообразные функции. Государство, изменяя ви-
ды, механизм изъятия налогов, структуру налогообложения, ставки, виды, предоставляя скидки, 
льготы и т.д. воздействует на микро– макроэкономические процессы. 
Можно отметить, что налогообложение призвано влиять на распределение доходов в направле-
нии обеспечения большей справедливости (выравнивания уровней доходов). Посредством налогов 
финансируется многообразная деятельность государства как института политической власти и как 
одного из основных субъектов, действующих в экономической системе общества. [3] 
Доходы бюджета представляют собой экономические отношения, возникающие в процессе 
формирования централизованного фонда денежных средств государства. 
Основная доля доходов консолидированного бюджета за 2016 год (83,6%) была сформирована 
за счет налоговых поступлений. За 2016 год в бюджет поступило 23 852,3 млн. руб. налоговых до-
ходов. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 7,1 в номинальном выражении (в 
реальном выражении – уменьшились на 0,7%) 
Рассмотрим структуру налоговых доходов консолидированного бюджета за 2015 – 2016 годы. 
Формирование налоговых доходов в 2016 году на 91,0 % было обеспечено за счет поступлений: 
налога на добавленную стоимость (34,5 %), подоходного налога (16,5 %), налоговых доходов от 
внешнеэкономической деятельности (14,4 %), налога на прибыль (9,7 %), акцизов (9,2 %), налогов 
на собственность (6,7 %) (Рисунок 1). 
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